A Magyar zsidók lapja by unknown
felruházására megindult a gyúj tás
A fõváros mellett a vidéknek is ki kell venaise a részét a rssha3.ef_.siak gvüftésé&Hfg
mert az eddigi eredmények nem fedez ik  a szükségleteket. — Szüksén van a már
bevonult és még bevonuló szegénysorsu munkaszolgálatosok ruhaellátására is»
Csálörtököh délután a Pesti Izr .
Hitközség Sip - titcai székházának köz-
gyûlési  termében , az oda egybe hivott
tájékoztató értekezletén hangzott cl
S t e r n Samu elnök megny itó be-
szédének beueze lö szavaiként az
örömtel jes  bejelentés: a hatúron tul
dolgoz ó munkaszolgálatosaink elsõ
csoportjai már megérkeztek az or-
szágba és remélhetõen , követni f o g -
ják  õket a többiek is . .. '
Néhány szó csup án . . , Jönnek  . ..
már jönnek! . . .
Az  öröm könnyei a szemekben, a
boldogság érzése a szivekben . . .
Még az este sok-sok családban kir
{ff l iil.t az  örömteli érzés mécsese. . .
*
Az elnöki  szó még h o z z á f û z t e ;
. . .  Á visszatérõknek azonban ruha
és f e hérnemû és cipõ k e l l . . .  kell
azonnal . . . sürgõsen , mert csak igy
térhetnek vissza otthonaikba .  . .
. . , Lesz ruha , lesz , lesz! -— hangzott
f e l  a le lkesedés szava.
-C
A Magyar .  Zsidók Lapj a csütör tö-
kön este megjelent száma a lap élén
közölt e a felhivásl  a fõvárosi  és vi-
déki zsidósá ghoz ,  hogy, sietve, sürgõ-
sen kii ldjenek ruhát , f ehérnemût , ci-
põt . . .
Stern Samu elnök többezer sür-
g önyt küldõit szét a tehetõsebb
hittestvéreknek , hogy 2 í órán belül
küldjenek alsó- és fe lsöni hanemüt a
siputcai , valamint a körzet i gy ü j tõ -
]
helyekre . . .
Pénteken este erre hívták fe l  a pa-
pok is a szószékekrõl a híveket.
E fe lhívásoknak meg volt a hatása :
A 24 óra el sem telt és megindult
az adakozók serege a Síp-utcai gy üj-
iöközpontba és a többi kerületi g y û j -
tõhelyre.
*
A gyûj lés  sok tekintetben felemelõ
képeket tárt jel — búr látta volna
ezeket az egész magyar zsidóság s
benne elsõsorban azok,  ak iknek  lelki-
ismeretérõl , mint valami bazaltszik-
láról, dermedten és hatástalanul sik-
lik le minden kérõ szó. Bár látták
volna, mint jö t tek  kicsinyek és na-
g y o k ,  gyermekleányok , tipegõ öreg
asszonyok , hogy hozlak magukkal
azt a ruhanemût , sz ivükhöz szorított
kis batyukban , vagy kézié somagok-
ban ép u g y ,  mint nagyobb táskákban
és bõröndökben , milyen lelkendezve
jöt tek  s az adakozó léleknek milyen
áldásos f émjükke l  szemükben . . . ugy
jöttek valamennyien és ugy hozták
azt a csomagot , mintha egyenesen a
maguk f iának , a maguk testvérének
hoztá k volna.
Hozlak sokat, másnap is, har-
madnap is — de nem elégeli Mé g
kell , még sok kell! Adjana k elsõsor-
ban és f õ k é p e n  azok , akik eddig még
nem adtak , pedig adhatlak volna —
ezt mulatja a gyûj tés i  nyilvántartás,
de ezt parancsolja mindenkinek saját
l elkiismerete ., ,
A GYÛJTÉS
az összes fõvárosi gyûjtõhelyeken erõ-
teljes ütemben indult meg, legnagyobb
í méretekben természetesen a központi
I gyûjtõhelyen ,
A SIP-IJTCÁBAN
bontakozó ll ki
A Pe.sli Izr. Hitközség székházának II.,
emeleti dísztermében van berendezve a
gyûjtõhely, ez egyszersmind a központi
gyûjtõhely is, ide torkollik he a legtöbb
adomány úlja a fõvárosból s ez a sip-
utcai hitközségi székház egész arculatán ,
de lelkületén is meglátszik.
A hitközség elnökének , Stern Samu-
nak táviratai nyomában már szombaton ,
az ünnep után megélénkült a lépcsõház,
a folyosók , jönnek az adakozók, érdek-
lõcinek , hol kell átadni a ruhanemût  . . ,
ós ez a következõ napokban egyre élén-
kebb ritmusokban folytatódik, hozzák*egyre hozzák az adományokat , kis kézi-
csomagokban és nagy táskákban és a
gyûjtés külsõ képo mögött a gyûjtés
belsõ élete is kibontakozik; lá tszik, hogy
aki amit hoz : ha kevés, ha sok, de sze-
retettel hozza , szerelettel nz emberek
iránt , szeretettel a cél iránt , olykor
szinte megfesteni valóa n megható a képi
egy öreg anyóka jön; hóna alalt a cso-
maggal , kissé szorongv a és mégis nagyon
lelkesedve és nem is tudj a, hogy õ a
maga j ámbor egyszerûségében , szerény-
ségében és lelkendezõ jóságában* a maga
adományának parányi voltában: mily
példaadó jelenség . Milye n példaadó azok
számára , akik „keveset adni restcinek ",
de sokat adni nem akarnak és akik et
legkülönbözõbb indokolással vagy a leg-
különbözõbb indokolás nélkül nem ad*
i nak semmit, mérföldekkel elmaradva ae
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munkaszolgálatosok
kis öreg anyóka mellett, aki a in:ij ,'n
kövesében menny ivel többet ad é.s I slen
kedve szerint  való jámborságában oly
dúsan ajándékozza meg önmagát . De ne
beszéljünk most azokról , akik nincse-
nek i t t , vagy mondjuk, akik  itt sincse-
nek , mert hiszen eszlendõk során sehol
.sem voltak , ahol a vallás insp irálta sze-
reiéi gyakorlása folyik , õk azok , akik
soha sincsenek ottan , mikor  a szív ko-
p ogtat ajtón és lelkiismereten. Ök most
is távol vannak , de jelen vannak azok.
akik többnyire é.s csaknem mindig jelen
vannak ;  jönnek ,  egyre jönnek , nagyob-
bá ra kisemberek, a .szivük hozza ókel ,
a kötelességteljesítés hozza õket. Min-
den tolongás n é l k ü l  sorra kerül min-
denki , a csomagokat átveszik, vala-
mennyi! nyugtázzák ,  az adakozók nevét
j egyzékbe foglalják. A legtöbb az alsó-
mba , a legkevesebb a felsõ, ebben volna
a legnagyobb hiány.
V KtillZETl (ÍYtM TÖHKLY IiK^N
fa templomokban péntek este a körzet  rab;
i -ija é.s elnöke fordult kérõ szóval a hi t les l -
\ < rekhez ) - , amelyeke! már  vasárnap sorra
látogattunk , megkapó ké p tárul t a szemeink
«- !' - : a lái-sádalonihak fõleg szegényebb réte-
geibõl siij -i 'i egymásutánban jelentkeztek az
adakozók , bogy á hazatéri és hazatérõben
lévõ munkaszolgálatosok részére minél  gyor-
sabban összegyûljön a szüksé ges holmi.
Egyszerû emberek bámulatos türelemmel
x ár iak arra.  hogy a ho lmika t  á tvevõ é.s
azokról nyugtát adó tisztviselõknél sorra
1-e .riUh.essenek. Külön ösen azokban a L erü-
I r i e k bf u , uhol tú lnyomóan  szegénysor sa
'zsidó emberei ; laknak , leheteti megfigyelni
art az odaadó készségéi és megértést., amehj-
h. el a tej vpjomokbah ethaTtgZott szózatok ,
hivõ szavára megjelentek a g y û j t õ h e l y eken
a hilt est vérek s ruhától é.s cipõtõl kezdve a
legkisebb fehérn emûig elvii .Iék m i n d e n ü k e i ,
bogy. a gyûjté si a Leiét s ikeréi  a maglik sze-
rény áldozatosságáv al is elõsegítsék.
\ johhmó du emberek adományai az elsõ j
napúkon még nem érkeztek be olyan ará-
nyokban , ahogy gondolni • leheléit ,  .Remélni
kell azonban , hogy ruha -  és fehérneniüfeb ' S-
legükét õk is , a k i k  a d b a l n a k , beszólgálfalják
a gyûjtõhelyekre.
De balióHunk egészen egyedülálló, szinte
messzire vtíágitó példáról is abban a tekiu-
l e fbcn . ho gy mik ép lehel megértéssel és
egyem agi l i tássa l  szolgálni  egy szent ügyet :
egy budai hittestvérünk egymaga 30 tel jesen
'jó. hasznavehetõ f é r f i ruhái szedeti össze az
akció céljára. Egy másik , ugyancsak pasa
rét i  h i l t i - s ivérün k  eg ész fuvarra való f e h é r -
nemûnél jeleni  meg a gyûjtõh elyen.
Kii iön  megemlítést érdemel, hogy a Bos-
nyák-téri l e inp l omkörze lbe i i , a hol pélilek
esle ugyancsak a papi szószékrõl fordulták
leérõ szóval a lu' l lest véreikhez , várakozáson
felüli eredménye le lt  a fe lh ívásnak.  I t t  is
egyenesen megható volt, hogy fõleg a kör-
zei legszegényebb rétege, mi lyen áldozat-
készségei l anus i l o l t .  A legtöbb szegény em-
ber sokkal jobb r u h a d a r a bot szolgáltatot t
be. mint  ami lye !  viselt.
A VIDÉK CiVl jTÍ Si:
Egyidejûleg azzal , hogy a fõvárosba n el-
han gzói t  a kérõ szó , a Pesli  Jzr .  Hitközség
Hadviseltek Bizottsága sürgõs felhívással
fordul t  az összes vidék i hitközségekhe z is ,
megismételvén mindaz t , ami a beszámoló
érl ekezlelen e lhangzó i t  a hazatéri és haza
térõ munkaszolgálatosokkal kapcsolatosan.
Mintán erre a felhívásra a hét elejéig csak
igen gyéren érkezei t  válasz , kedden a Had-
viseltek Bizottsá ga háromszáz sürgönyt kül-
dött szét ugyanc sak a vidéki l i i tköz sé gekhez .
tarra  kérve õket,, hogy az összegyûj tö t t  ruha-
l é s  fehérnemüeket azonnal továbbítsák <t
iSip-utceá kö:pontba , ahonnan napról-napra
[ ju ttatják el az illetékes katonai halóságok-
| hoz a beérkezett holmikat.
a meneküllek pészachjáról ,
í egy kiváló fõ pap gyáíizünm-péröl és
tizenkétezer gyermek elhelyezésérõl
A svájci zsidó templomokban fényes besj -
sõséggel ül ték meg az elmúlt  hetekben Pe-
szach ünnep ét . A menekült-laborokban fel-
csillantak az ünnep esli gyertyák , tavaszi vi-
rágok közölt .  Az volt az újdonsá g, hogy,
idén minden  egyes menekül t  kapot t  e$u
patróüiist, aki vele tö l tö t te  el az ünnep i  na-
pokat és ott maradt vel e elsõ naptól  a/,
utolsóig a menekül t  táborban.
Magában Zür ichben ,  a hitközség 5(K> fõny i
né pkonyhá t  rendeze t t  be . Dr , Löívcnstein , a
hires zürichi fõrabbi vezet te  a szeder szer-
tartásokat az óriási né pkonyhában .
Peszach ünnepe alatt « keresztény-zsidó
kulluregyesüle lben t ör tént  kegyeletes meg-
emlékezés a katol ikus egyház nagy hatott*
jánaky Hinsley érseknek helvennyolcad ik
évében bekövetkezel! haláláról .  Hinsley az
emberszeretet nagy apostol? voll ; és különö-
sen lelkesen fá radozo t t  a menekül tek  érde-
kében. '
Svájcba érkeze t i  híradás szerint  Lissza-
bonba n ú j r a  megkezdõdöt t  áz elhagyott
gyermekek segélyakeiója . A spanyol vörös-
kereszt  segit ebben az ügy ben a. zsidó ak-
cióknak és legújabban Spanyolorszá g -é*
Portugália közt  ál landó tárgyalás foly ik az
árva és elhagyóit zsidó gyermekek seg ítésé-
rõl , akik portugál k ikötõkben fognak
hajóra szállni .  A spanyol vöröskereszt és á
.' . roinL portugál  igazgatósága összesen tizen-
kétezer  zsidó gyermek' elutaz ásáról  fog egy, •
hónapon belül gondoskodni.
Sváj ci levél
Szõnyegek javítását
nutf ap «»t. VI C. sOKUÍ. »U - » ' _ -> >
A munk aszo l gálatosok felruházása érde-
kében folyó gy ûjtési akciónak tal án legmeg-
halóbb megnyilvánulása az az ülés volt ,
melyet a Pesli Izr .  Hitközség Hadviseltek
Bizottságának nõi csoportja hivott  egybe.
Schalk Ferenc nyitolta meg az ülést , majd
Fábián . Béláné üdvözöl te  a megjelenteket ,
élükön Vészi Józséftíét, a Pesti Izr , Nõegy-
let elnöknöjél.  valamint a ke rü l e t i  nõegy-
letek vezetõit .
-- N likor hosszú hónapok aggódása, néma
kétségbeesése u l á n  már a boldogság re-
ménye is inl  felénk — mondotta —• , ne fe-
lejtsük el azokat  a fogadkozásainkat , me-
lyekel a szomorúság pereiben te l tünk , ami-
kor minden áldoza lva készek k-llüuk volna
szerelteinkért.  Ma még jobban szükség van
áldozatkészség ünkre ,  mert a munkaszolgála-
tosok hazatérése esak ugy lehetséges , ha
elõzõleg ellátjuk ökei ruhával , fehérnemû-
vel , cipõ vei.- Nemcsak a szeg ényt kell fe l -
ruháznunk , de a tehetõsebbel is , mert a já-
módn sem maradhat  azokban a ruhákban ,
mélyekéi edd ig viselt . & majd leg feljebb
utólag vissza fogja adni a tõlünk kölcsön-
kapot t  öltözéket.
Ezután Fábián Béla szóll a megjel entek-
hez.
— Helek óla t a r l ó  megfesz ített munkánk
nyomán — mondotta -— gyûlnek a szerelei-
adományok , de õszintén meg kell monda-
nom: mind ez nem elég, csak az lehet m eg-
elé gedve az eredm énnyel , aki nem ismeri az
ig ényeket , aki nem tudj a; mi az , amit tõlünk
várnak. Ma már  neniesak azokról van szó.
akiknek hazaérkezése  egyelõre mé g nem
idõszerû , de azokról is , akik már az ország
területén vannak , vagy legalább is ulban
vannak hazaf elé . Senkinek a lelkiismerete
nem lehet nyugodt, hogy õ megtelj e  a köte-
lességét Az a ruha , eip õ, fehérnemû, mc-
iy/ct õsszel a d t u n k , ha nem kerül i  volna le
tt tes tünkrõl , már  üt Budapesten is elvásolt
és elszakadt volna. Képzeljük el azokat a
ruhákal és fohérnenuieke t , melyek hosszú
hónapok megfeszített munká ja  során sem
kerü l t  le a munkaszolgálatosok lesléröl!
Azt a hatalmai feladatot, mel y e lõl iünk áll ,
nem oldhatja  meg egyetlen hitközség,
egyetlen bizotlság.  egy általában nem old-
hatják meg egyesek . Ennek csak akkor lehet
eredménye , ha áz egész magyar zsidósá g
magáévá teszi  az ügyet, ba tömegmozga-
lommá válik.
Fiseher Vilmos rabbi,  a ma i t  v i lágháború
voll tábori lelkésze , hívta lel ezután a meg-
jelentek figyelmei arra . hogy neniesak val-
, lásos hitlel  bízni, de áldásos lélekkel le-
hetõvé is kell tenni , hogy szere t te in k minél
elõbb egészségben hazatérhessenek.
- ¦ * ' -*' ¦ ¦ »  .*»
A Had viseltek Bizottsága nõi csoportsának
felhívása
Szivá n hóna p í-én- van P.pplc r Sándor-
nak, a Pesli Izr . Hitközség néhai fötiü-
kárának halálozási évfordulója. A gyász-
évforduló alkalmából ez év június  3 úri.
délután 5 órakor Eppler Sándor sírjá-
nál , a rákoskeresztúri  temetõben gyüle-
keznek össze Eppler Sándor baráíai.
Ugyanaznap délután fél 7 órakor az
.,Epp ler Sándor Barát i  Társaság" az
Eppler Sándorról elnevezett állandó
imaházban (VII.. Be th len- té r  2.) hagyo-
mányos gyászünnepséget  tart.
A Pesli Izr. Hitközség elöljáróságának,
intézkedésére pedig pénteken , június
4-én eslc negyed S órakor , a Dohány-
utcai templomban történik kegyeletes
megemlékezés Eppler Sándorról.
1 - ¦—¦—• i . ... . . .w
Emlékezés Eppler Sándorra
IIJIIUTA
(Bükk szen lke re sz t i . 7.00 in magasl al i  gyógy-
hel yen lévõ penzióm jún ius  1-én megnyílik.
Elsõrendû orth.  kóser elláiás. Érdeklõdni
leij ét Budapesten.  IX. ker.. ípar-u, ik , fszt.  õ.
ROSKNBKRG LÁSZLÓNK. Tc le lo nh i v ó  íl. u.
2 .V ig : ÍM 1 'iH
hazaiéi-*} rounkaszö.gálatosok felruházása, az uj adébe-
hafSási rendszer, az o r s z ág o s  fa ru l  ék és az OMZSA-
gyiijtés
A Pesli izr. Hitközség vezetõsége
— hivcn ahhoz az ígérethez , hogy '
idõnként minél szélesebb rétegekben kí-
vánja lájékoztatni  a pest i zsidóságot
mindarról , ami a felmerülõ aktuáli s
kérdésekkel kapcsolatosan a hitközség
kebelében történik —Csütörtök délutá n
6 órára összehívta a .képviselölestüleli
tagokon kivül a körzetek , intézmények
és a nõegy letek vezetõit. A hit-
községi székház közgy ûlési terme zsúfo-
lásig megleli a meghívottakkal , az el-
nöki emelvényen pétiig' az elöljárósá g
összes tagjai megjelentek , hogy meg-
hallgassák a legaktuálisabb problémák-
kal kapcsolatos lájékoztatókat.
STERN SAMU,
¦'% Pesti Izr. Hitközség és a Magyar- 1
országi Izraeliták Országos Irodájának
elnöke, mintán néhány nieleg szé>va<
megköszönte, hogy a megjelentek olyan
rendkívüli nagy számba n gyûllek össze,
beszámolóját azzal kezdte , hogy — amint
erröt A Magyar Zs idók Lapjának élén
megjeleni közleménybõl már bizony ára
értesült*!: — hõs honvédeink hazatérése
után
megindult a határokon túlról a*
ott dolgozó munkaszolgálatosok
visszatérése is, sõt egyes nagyobb
csoportok már az ország határain
bellii rannak.
Mély megliatottságot keltelt ez az elnöki
bejelentés, ami még fokozódóit , amikor
¦az elnök közölte azt is, hogy a közeli jövõ-
ben még többen térnek haza a haláro-
kon túlról a munkaszolgálatosok közül .
hogy ismét elfoglalhassá k hely üket a
polgári munka keretében. A munka-
szolgálatosok hazatérésével kapcsolatban
azonban van egy nagyon sürgõs teendõ
és pedig az , hogy záros határidõn belüi ,
ruhái és fehérnemût kell küldeni a
hazatérõknek , mert abba n a ruhában ég
fehérnemûben, amelyben munkaszolgá-
Jlalot teljesítettek , nem jöhetnek haza.
A szükséges egészségügyi óvóiníézkedé-
sek folytá n elõbb letöiõl-t u l p ig ujra fel
kell öltöztetn i õket.
Miután egyéni csomagküldésrõl szó
sem lehet, kellõ összefogással gyûj -
teti utján kell elõteremteni részükre
a legszükségesebb ruha- és fehér-
ncmiieket.
Felszólított ezért mindenkit , hogy a
maga szûkebb körében is mozdítsa , elõ
ennek a gyûjtésnek a sikerét , mert a
legrövidebb idõn belül megfelelõ meny-
mjiségü holminak kell rendelkezésre áll-
nia. Minden intézkedés megtörténik a
gyûjtés sikere érdekében .
5/ern Samu elnök ezután foglalkozón
azokkal az intézkedések k el, amelyek o
recepció megszüntetése fol ytán váltak
szükségessé. Ezeknek sorá n i smer ic íf f 1
'<nz u j  adóbehajlás kérdéséi , majd az or->
szagos járulék renúeUethér^l adolt 'f a j é *  \
I k o z h d á s t .  kiemelvén azt a kör ülményt ,
h»gv
az OMZSÁ-nak, Üklve a Pártfogó
Irodáknak az országos jár ulékban
való részeltctése nem szünteti meg
az OMZSA-gyiMtést.
Erre továbbra is szükség vnn.  mert lesz-
nek olyanok , akik a póladókon és az
országos járu lék cimén történt kiveté-
sen kivül — mert az országos járulékot
a hitközségek fizetik, illetve hajtják be
—- még további áldozatkészséget gyako-
rolhalnak.
Természetesen az ilyen ünkénle* ado-
mányokat betudják * az országos
járulék -kivetésbe. Mindenkinek , aki-
nek arra módja vau, erején felül ki
kel l vennie ezért a résziét az OMZSA-
gyüjjtésbõl,
mert csak így lehel biztosítani azoknak 1
a feladóinknak a megoldásúi , am elyek -
kel a nélkülözõktõl és clesel iek 'öl távol
lehet tartani a szélsõsé ges agitáció esz-
közeit.
Végül Stern Samu elnök arra szólí-
totta fel a megjelenteket , hogy a maga-
tartás kérdésében , ugyancsak a legszéle-
sebb körû egyéni prop aga nda utj á n, biz-
tosítsák azt, hogy a zsidóság rétegei el-
len semmiféle kifogást ne lehessen
emelni, mert esak ezáltal lehet elejéi
venni a szokásos általánosi l ásoknak .
! Ezután
ÜR. PETÕ KK.Nü.
a Pesli izr. Hitközség1 einokhel yelte.se
szólalt fel , aki elõbb kegyeletes sza vak -
kal megemlékezett az elhuny t munka-
szolgálatosokról , amit a megjelentek
állva hallgattak végig, majd néhány; tö-
mör szóva l megnilágilolta az országos
járulé k kérdésének össze függ ését azzal
az akcióval , amely OMZSA gyûjtõnév
alatt a seg iiés front ján mûködik. Az
utóbbi hónapokban kél óriási feladat
tornyosult a felekezet elé- az egyik a
munkaszolgálatosok felruházási akciója
voll , amelynek meg kellelt adni az el-
sõbbségei , a másik pedig az, hogy az
OMZSA-nak rendkívüli mel lékben meg-
nõ vekedelt összeget kell gyûjtenie az or-
szágos segítés feladataina k megoldására.
A gyûjtést az OMZSA lovábbra is
végzi , mert mindazok az adomá-
nyok, amelyekel a hitközségek és
egyének az országos segítés céljaira
adnak, heszámilódnak az országos
járul ék kivetésénél.
Az országos járulék tehát ilyenformát!
c*ak kényszerítõ eszkõ .zk ént fog szere-
pelni azokkal á közösségekkel é.s egyé- j
hekkel szemben , akik elzárkóznak a kö- 1
zõs feladatok megoldásában való rész- j
vételtõl . Arra kér , ezérl mindenk.il , hogy/
látva a nagy veszél yt , a nagy elesettsé-
get és szenvedés! , erején felül vegyen
XC í Z í az OMZSA mimkiíj .úbau: ny iljou
meg a zsidó sziv , hogy a Párlfogó iro-
dák mindenkivel szemben elegei lehes-
senek kölelczetlségü knck.
DR. POLGÁR GYÖRGY.
az OMZSA és az Országos Pártfogó
irod a ügyvezetõje volt az utolsó felszó-
laló , aki részletes tájékoztatást adott ar-
ról , hogy az OMZSA-nak ebben az év-
bén mekkora összeget kell összegyûj-
tenie , ha azt akarj a, hogy a jelent kezõ
szükségleteké- a legszükei>b keretekben
lová bbra is kielégíthessék a Párt fogó
Irodák. Miután néhány megható szóval
áldozott /liláir a Géza emlékének is az-
zal , hogy egy u j  OMZSA-évet és gyüj *
lést nem lehel megkezdeni Ribáry ne-
vének megemlítése nélkül, akiben meg-
születet t  íIZ OMZSA-gnndolat - vagyis
az . hogy nem kényszer , hanem önkénles
adakozás utján kod gondolkodnia az
összességnek a magvar zsidóság elesel l *
jelrõl — , megvilágította , hogy CiL
OMZSA hozzájárulásából milyen arány *
bem vrli ' c ki a részei a fõ város és vidék
ésidÓJÛg Ug a neológok, az orthodoxok éa
a s laius quo anic hitközségek tag j ai Ki*
derül t ebbõl , hogy
a ?övár;;s zsidósága tett eddig a leg-
messzebbmenõén e'.etfet közij ssógi
k«i?e!o?Mb:égéinek, ebben is a neológ
zsidóság vezetett,
S l>á ;- a fõváros zsidósága a leg -
példásabban vette ki részét eddig
is az OMZSA munkájá ból. mégis
akad ilt  is olyan adói izélõ réteg,
amely eddig elzárkózott az eiöl , hogy
orejéhez mérten vegye ki a részét a se-
gítésbõl . Mii szóljanak tehát a zsidóság
vezetõi
azoknak a hitközségeknek é.s egyé-
neknek viselkedésérõl, akik eddig
a legnterevebb.cn megtagadták a kö-
zösség munkájában való részvételt?
Ezekre fokozottan kell , hogy vonatkoz-
zék az országos járulék kivetése ,
mert igy lehel biztosítani majd
a/f , hogy senkiben Sem marad az ada-
kozás ulán keserû ulóiz amiatt, hogy
egyesek és egyes közösségek ellen eddig
nem lehetett érvényesíteni az orszá gos
segiiés kötelezõ szempontjait .
Nincs ma a magyar zsidóságnak na-
gyobb kötelessége, mint az, hogy a
jótékonyságon keresztül s a min-
dennél nagyobb és tnegfeszitettebh
áldozatosság jegyében vigye bele a
testvéri megértést a köztudatba.
Vegye ki a részét ezért mindenki a leg-
messzebbmenõén az OMZSA munká já-
ból .
Miután végezetül még St ern Samu el-
nök foglalta össze néhány rövi d szóban,
az elhangzott fejtegetéseket , az értekez-
letet bezárta azzal , bogy a hazatéri
munkaszolgálatosok felruházást akciójá-
ból , valamint egyéb segitõakciók támo-
gatásából mindenki a legmesszebb-
menõén vegye ki a részét.
Táiékoztató Illés
az idõszerû kérdésekrõl s
ÍTirlÜh JAVÍTÁS, f .UL__ ID KARBANTARTáS
j ORBÁN 1GHÁC.T8I.147-973
Nagy érdeklõdés mellett tartotta meg a
fiuárvaház összes bizottsága alsóterényi Auer
Róbert elnök elnöklete melleit évzáró beszá-
moló ülését. A Pesli Izr. Hitközség elöl-
járóság a Stern Samu udvari  tanácsos; ax
Országos Iroda és a Pesti Izr. Hitközség
elnöke és dr. Boda Ernõ elnökhel yet tes  ve-
zetésevei jelent meg az ülésen , amelyen az
intézet pártfogói , Vidd Jenõ tb. elnökkel az
élén , impozáns számban veitek részi . A
Pesti Chevra Kadisa küldöHségét  Steiner
Mareell elnökhelyettes , a Nõegy letét  Vészi
Józsefné elnöknõ vezelte.
Aner Róbert elnök nagy ha tá sú  megny itó
szavaiban elparentálta az intézetnek az el*
mult évben e lhuny t  pártfogóit és lolmá-
ésölta áz árvaház köszönetét az intézmény
jótevõ i elõli. Ezután dr. Roboz Olló igaz-
gató számolj be az á rvaház  elmúlt  óvj  mû-
ködésérõl. Az intéze t  a rendkivül i  idõk
követelményeinek megfelelõen , a fe lmerül t
nehézsé gek dúcára , az árvák lé tszámát
180-ra emellé föl és soronkivût vett e f ö l  a .
munkaszolgálatban elhalt htttesluérck ár*
váit. .Errõl a munká r ó l  egyedül a jó embe-
rek önkénles támogatásából gondoskodik
az árvaház.  A je lentés ismertetése kapcsán
az együttes ülés meleg ünneplésben részei
sitette Auer Róbert elnököt. Bedõ Kdé -nét,
a hölgy választmány nagyszerû elnöknõjét
és a vá lasz tmány ta gjai t ,  Fürst György
temploméinököf, Grosz Dezsõi. a lanonc-
Otthon és p énzü gyi bizottság elnökét , Krasz *
ncr Lajos gazdasá gi biz. elnököt . Tuschák
Tivadart , a tanohe.otlhon . alelnökét , dr. Fa-
dász Aladár tanü gyi elöljárót é.s az intézet
ki tûnõ elöljáróit: Beck Dezsõi , Burian Er-
nõt , Dukesz Ákost. Gál Bélát , Gleichmann .
Ignácot ,. Mcistér Jenõi. Reich Jenõ i , Weisz
S. Sándort. Lederér Mór igazgató a növen-
dékek pedagógiai elõhaladásáról és az ./in-
tézet iskolájáról számolt  be.
Stern Samu elnök mély hatást  ke l lve
adott kifejezést a Pesti Jzr. Hitközsé g és
az egész ország zsidósága nevében meleg
elismerésének az intézet nagy horderejû
munkássága iránt. A f iuárvaház intézménye
büszkesé ge a pesti izr . hitközsé gnek —
mondotta többek között Slerj i  Samu elnök
—, mert ez az intézmény, mint a legjobb
gyermek szü lõjének, mindenkor esak örö-
met okozott a zsidóság összességének. Dr.
Groszmann Zsigmond rabbi a rabbiság ál-
dását tolmácsolt a . Dr. Vadász Aladár  elöl-
járó java slatára á. munkaszolgálatosok- ár-
váinak megmentésére külön bizottságot ala-
kítóitok Reieh Jenõ ' és -Dukesz  Ákos elöl-
já rók vezetései melletb Vé gül Polnawr
hYta, a Volt Növendékek Egyesületének el-
nök e- fejezte , ki a jelenle gi és a volt növen-
dékek háláját  az árvaház vezetése iránt. .. - "
A Fiuárvaház
beszámoló üléseSzeged zsidósága vasárnap ünnepelte a százesztendõs jub ileumot. — Amirõla megsárgult lapok beszelitek.
A mai idõkhöz méltóan , szerény kere-
tek közölt ünnepelte vasárnap a szegedi
Zsidóság a régi zsinagóga felszentelésének
százesztendõs jubi leum át .  Ebbõl az alka-
lomból teljesen megtelt a százéves lemp-
lom. ott lá t tuk  a hitközség vezetõségét
dr. Pap Róbert elnökkel  az élén , továbbá
az elöljáróság tagjait és a hitközség i in-
tézmények vezetõit teljes számban. Raj-
tuk kívül  a hívõk tömege jött el , hogy
Ünnepelje a r i tka t emplomi évfordulót.
Lambcrg Mór fõkántor éneke vezet te
he az ünnep élyt , majd dr. Frenkel Jenõ
fõrabbi lépett a szé>sz,ékre, bogy bevezetõ
beszédet mondjon.
— Mesterünknek} a százéves  temp-
lom f õ p a p j á n a k  szavai hangzanak aj-
kamon — mondotta Fr enkel f õ rabb i , —
Hallgassuk meg emlékezései t  annak a
lelkip ásztornak , akit 65 évvel ezelõt t
iktatott  a g y ü l e k e z e t  áldott emlékû
atyja:  Löiv Lip ót örökébe , a szegedi
rahbiszékbe.
Ezt követõleg elhangzottak az õsz fõ-
papnak: Löiv . Immánuelnek megindító
emleKezései a százesztendõs templomról.
Az emlékezés szólt a régi templom nagy
szegedi árv ize lö l l i  koráról , majd a sze-
gedi árvizei  és a várost újjáé pítõ idõkrõl .
Megelevenedett a hallgatóság elölt azok-
nak a napokna k emléke is, amikor Fe-
renc J ó z s e f  király Szegede n járva , két-
szer is kitüntette — a hivek iránt érdek-
lõdõ megszólí tásá val — a szegedi  rabbi-
f l U S L
A meg ind í tó  hatású emlékezés után
a templomi kórus Fürth Jenõ karnagy
stílusos vezetésével mûvészi értékû éneke-
ket adott elõ, majd ezzel véget ért a
régi zsinagóga százéves határkövét jelzõ
jubileumi ünnepsége.
AZ tlNNi:i»I MKtiNYILATKOZÁS
— 100 É%'-ELÕTT
Dr. Frenkel Jenõ szegedi rabbi Voll szi-
Vcs'" rendelkezésünkre bocsátani azokat az
érdekes adatokat , amelyekbõl elénk rajzo-
lódik á • 100 esztendõs szegedi zsinagóga
jnegkapó tükörképé. " ' *
Í8 ÍS .  év május hó 19- ike nevezetes dá-
tum a szegedi zsidóság - történetében: Ezen
a napon a hatósá gi személyek jelenlétében,
szokatlan fénnyel , .szentelik fel a zsinagó-
gát. A felszentelést Scírtotib Lõw, a nagy-
hírû pesti fõrabbi végezte, kivel a kántor és
a kar is lejöl t Szegedre, mivel Szegeden
akkoriban még nem volt templomi énekkar.
A felszentelõ beszéd után az elöljáróság
ünnepi megnyilatkozását f cau'ér. Márk f i  Her-
mann hitközségi jegyzõ olvasta , fel :
--- Örömére ymindeh igazi magyar
szivnek , hálásan azok sorába léphes-
sünk , kik leghûbb hódolattal magyar
hazájok és királyok iránt vannak, —
mondja a beszéd. — lA hely, hol most
szivünkön varázserõvel átrezgõ öröm-
érzésbe ömledezvék , szent ; mert fioáii-
deubató leg jótékonyabb közatyánk
tiszteletese szánva , balsorsa . viszonyúik- ¦
folylán ra j iunk ólomsulyként nehe-
zülõ komorság legörditésér e, remény-;
ben csalatkozott lelkünk borújának
felderítésére és fáradalmaink szeren - ,
esés foganatjával járó vidorságunkban
az egek felé hálát küldeni törekedõ
szivünk öszinle ny ilatkozására is szol-
gál , midõn ilt nem egy szomorodott
sziv búbánat ját elhagyja , nem egy ag-
gódó! t megvidáinul s nem egy anyagi
örömek Csabára bökkent , ki nem fe-
jezhet õ üdvesbüfés t nyer , egyedül azon
leikében nem ritkán hatályosan ural-
kodó eszme állal , mel y õt , mind az
ur Istennek korlátlan hatalmáról ,
mind annak atyai örök kegyelmérõl
meggyõzõdve huzditólag ide vezérli . . .
A száz év elõtti uj  zsinag óga 400 ima-
székel , a nõi karzat  200 helyet foglalt  ma-
gában. 18õí> ban már ez a zsinagóga is szûk-
nek bizonyul és az elöljáróság a meg-
nagyobbitásáró l tanácskozik; Nagyobb vál-
toztatás  azonban esak 1879-ben tör ténik.
AZ .XKESITÖ BIZOTTSÁG"
JELENTÉSE
A zsinagóga építésére vonatkozó mozga-
lom már ÍS2õrben veszi kezdõiét.  A hit-
község ekkor beadvánnyal fordul a város
magisztrátusához é.s engedélyt kér az épí-
tésre. A kérést „a város elsõ physikusa",
Sobay György belorvos bizony í tványával
támogatják , a belorvos ebben igazolja ,
hogy „a régi imaház már oly szûk , hogy
abban , különösen nagy ünnepek alkalmá-
val , halálos veszély maradni" . A tanács je-
lentesteiéire az ügyet Ai gner József helyet-
tes polgármesternek adja ki , aki javasolja
A zsinagóga építését. Nagy szõ volt ez ak-
kor , mivel oly megszorítások vollak ér-
vényben , bogy templom építésére nem ad-
tak engedélyt.
Az elõkészítõ lépések után a financiális
kérdések és tervezgetések egy egész eszten-
dõt igénybe vetlek. 1888-ban \ égre készen
voltak már a tervek és a helykijelölés is
megtörtént . 1838 nyarán a város ,.ékesilö
bizottsága 4' jár t künn a helyszínen és ked-
vezõ jelentést tett a zsinagóga építésérõl.
Az errõl szóló jegyzõkönyv megállapítja ,
hogy a zsinagógaépítést a bizottság
„a csínosodás uevekedésébõl megfelelõ-
itek találta*'!
A templom építésére W.000 for in to t  irá
nyezfak elõ. A teremrészt Bipoibszky Hen-
rik és József építették és a tervek készit é:
sénéi az óbudai és a pesti templomok szob
gálnak hányadukul. .. Az oltárt az aradi zsi-
nagóga mintájára Maurcr Pál pesti szob-
rász készítetté el. Az oltár asztalosmunkája
1000, a képfaragó munka 1040, az aranyo-
zás 1400 forintba került.
Í SAS május t9-én azután szokatlanul nagy)
és f én y es ünnepség .közepette fe lszente l ték
a szegedi zsidóság aj  zsinetgé tgéiját.
Ez az uj s ma már a rég i szegedi zsina -
góga rövid története. Negyven évvel k ésõbb
már éz a zsinagóga is szûknek bizonyai a.
hivõk befogadásává és megindul a tervez-
getés ; az uj, mógVma is „európai hi rü  szegedi-
nagyzsinagõga építésére.
A százesztendõs régi szegedi zsinagóga
jubileumi ünnepén megilletõdötten emléke-
zik vissza Szeged zsidóiága erre az elmúlt
száz esz tendõre . . .' ' • 'p. itt.) i
Százesztendõs a szegedi zsidó templom...
i_JH li l^ " fc. ÁJ ¦ _*arkJ
FÖRDÕfCÁDPASZTA
HÓFEHEKKE TISZTIT — NEM KAllCOL
Szülõk figyelmébe !
j A gimnázium ELStf és a polgári iskola MIND A
í N^GV osztál yáb a beirnllíoz n í szándí-kozó növeh-
. -ékek már elõj cgyczhelok. • Nyaralásra is.
ZSIDÓ TANÚI ÓOTTHDN, MtSKOJ C.
—¦——P—— n-mi I I— —II IMII -—_1——»—M— ¦ II IM—'
GY ERMEKÜDÜLÕ' _se_«e «Mirvei-ll. -ér»i#gfny,
etv.s.i talá n lg ideg**, gy*rmeke_B*k - -
Ujhiltfl (Bükksienfkereszf)
Magaslati leveRií (.750 ni.), fenyfierüö. Gondos let-
Ti^y«tet; orvosi ellenõrzés , pedagógiai vezetés. Elsõ-
rendû szigorú ti ludfis t-ilátás, hízó - és fekvokura.
Felvési 6 évíAl . Véaetö: r.ekhmunn Móv kecskeméti
íartiró. Átvétet Budapestem , Lfdfelcl6diih H.r.iif_
Frit- iwué . Király-utca 17. Ji .nlu* f-lõl Btifcfcsísenl-
keresz t. Jolfritla. Telefon: Uj -ttbá 6. Pros|>ekiiis.
Mint minden évben , ezúttal is máj i i s
utolsó vasárnapján , máju s 30-án áldoz
a Festi Iz raeli ta H i t k ö z s é g és a p es ti
Chevra Ka disa az 1914— 18. évi világ-
habom zs idó hõsi halottid emlékének .
A második  v ilá g háború viharaiban
fe le levenedik az elsõ vilá g háború és a
lékek k egye le tének  virág p o m p ája veszi
kõi ül azokat , ak ik  né gy  égtá j  csataterein
k ü z d v e , hulüe ik el hazájukért .
N em évente eg ysz er f e l ú j u l ó  emlék ez
— </: emléknap  csak lélekemelõ szimbó-
luma (innak , hogy minden napon gon do-
lunk rájuk  és megemlékezünk róluk , a
hõsi tudottakról s néma és halhatat lan
soraikban a magyar z s idóságnak Ji ösi
halott fiairól , akik or 191A — 18-as vüág-
háboriiban f e l e j t h e t e t l e n  p é ldáj á t  adták
a mindhalál ig való magyar hûs é gnek ,
k ö t ?l e s s c g l e l j e s i l é s v . e k, an fe lá l i lo zá snak .
A Hõsük N a p j á n  délelõtt 10 órakor  a
Pesli Izr. l l i lközség és a pesli Chevra
Kadisa kegyeletes emlékünnepé ly t  rendez
:r rákoskeresztúri  lemelõben emelt  hõsi
emlékmûnél .  Ezt az ünnepséget  követõen
délben fél 1 órakor ü n n e p i  istentisztelet
lesz a Hõsök Kmléktemploma elõtt . Mind-
két ünnepségen tes tü le t i l eg  vesz részi a
Pe.sti Izr.  l l i lközsé g Hadvise l tek  Bizot t -
sága.
Budán a hitközség és Szentegylet va -
sárnap délelõtt 10 órakor ü n n e p li meg
a Hõsök Napját  a fa rkasrét i  lemelõben .
amelyen a hadviseltek testületileg vesz-
nek részi sötét ruhában, ki tünte tésekkel .
Megelõzõen a péntek esti i slculiszlele-
ien az ön löházu lea i' t emplomba n is ke-
gyeletes megemlékezés lesz a világhá-
ború volt hõsi baloüairól .
A Hõsök Napján
A Pesti Izr. Hitközség
közgyûlése
_ A Pesti I zr. Hitközség jun ius  3-án,
csütörtökön d. e. fél 11 órakor a Sip-u.
12. szám alatti székházának . dísztermé-
ben közgy ûlést lart , amelynek fõtárgya
az évi rendes költségvetés letárgyalása
lesz, Kzenkivül a napirenden szereple
egy elöljáró és hal válaszlmánvi  tag
megválasztása .
-fc,
"- ' A Icözgyülést megelõzõen , jnoius 2-án , szer-¦ dán esté h órakor a választmány lar t  ülést ,
amelyen a közgyû lés ,  tárgysorozatán sze-
rep lõ ügyekel fogja tárgyalni. Ugy ancsak a
v álasztmány fogja elrendelni a ,, Ha7kará'" -t
Sir. Hevesi  Simon vezetõ fõrabbiéit , dr.
Márkus Albert és dr. Wlrkmaini József el-
nökbeJV etlesekéi t .  ' ¦ ' *'r '
A közgyûlés nap irendjén szereplõ költség.-*
' yélést tárgyalj ák az egyes ügyosztályi bi-
zottsíi gok is. M ájus  27-én , esülör lökön déli
1 . órakor az alap it iTámj i bizottság, ti. u. ö
órakor : a pénzügyi  bizottság, május 88-án,
pénteken 4éli 12 órakor a szertartási ig y i
bizottság, május 30 án, vasárnap d. e. tel
11 órákor a g azdasági  bizottság, május
Sí-én , hétfõn d. e. 12 órakor a kullurál is-
íársadaliu i biz otts ág, d. ' v. 6 ' 'órákor  á' ved-
lásokLatiisügy i Jnzoltság, június t-én , ked- .
¦lea ej; e fél 12 órakor az oktatásügyi bi-
roliság, d. u. 6 órakor az intézményi és
kórházi .bizotlság, j únius 2 ún , szerdán déli
12 órakor a jótékonysá gi bizottsá g tart ülést.
Vasárnap délelõtt ny i to t ta  meg S z í -
nijei Merse -Jenõ vallás- és közoktatásügyi
miniszter a lobogódiszbe öltöztelett S z é p -
mûvészet i  Múzeum földszinti hely iségei-
ben a f inn-ugor néprokonsági kiállítást
Ez a kiállítás, amely a magyar tudomá-
nyos élei nagy eseményei közé tartozik ,
bennünket azért is érdekel , mert mind-
járt az elsõ teremben , lehal a fõhelyen
ott láthatjuk néhai Munkácsi Bernátnak ,
a világhírû tudósnak , a Magyar Tudo-
mányos A kadémia tagjának es a Pe.sti
Izraelita Hitközsé g tanfelügyelõjének
több . ériék es gyûjtemény-darabját és
régi tudományos munkáját .  A teremben
kifüggesztett tábla szerint: ezeket a vo-
gul népmûvészeti alkotásokat és fegyve-
reket , tovább á a nyelvtudományi és nép-
rajzi köteleket dr. Munkácsi Ernõ bo-
esátotla a kiállítás rendelkezésére. Mun-
kácsi Bernát korszakalkotó  mûködése, u j
f é n y t  vetett a magy ar nyelv eredetére., õs-
történetére , az iiral-altáj i kapcsolatok tisz-
tázatlan problém áira, továbbá, a magyar,
nyelv árja és kaukázusi jö vevénysza-
vaira , valamint a magyar nyelv török
elemeire.
. i  Mit láthatun k, a kiállításon Munkácsi
Bernát gyûjtésébõl ? Egy vogu l húros
hangszert , egy vogul , szõnyeget nyilak-
kal , egy vogul tegezt és különbözõ for -
májú vogul nyí lvesszõkéi .  Minden darab
muzeális érték. Talán ninct is löbb be-
lõlük Magyarországon. Ezeket a íiépé-
szeti és népm ûvészeti tárgyakat Mun-
kácsi Bernát magával hozta. Hiszen a
nagy tudós még húszéves sem vol t , ami-
kor elsõ expedíciós uljára indul t , egye-
dül ,' súlyos nélkülözések közepette, f á -
mdmánynlja i sõrém késõbb eljutott ,  a
Közép-Volga és a Kána f 'd y ó vidékén
élõ vot jákokhoz és a szimbits zki csnva-
i-okhor , majd N yugat-Szibériába , a vogu-
lok fö ld j é re .  Oltani kuta tás aiér t  a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Sámuel '
dijáv al tüntette ki. Azután megkapta a
Marczibányi-dijat és a nagydí ja t  is.
Munkácsi Bernát müvei közül az üveg-
vitrinben , amely a legértékesebb tudomá-
nyos anyagot teszi közszemlére, ott ta-
lál juk A votják nyelv szótárá-i , amelyet
18y6-ban adolt ki a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia, a Vogul népkö ltési gyû j -
temény 1. kötetét , amelyen az 1892—
1902-es jelzés olvasható, a Magyar Tu-
dományos Akadémia kiadói jelzése mel-
lelt , továbbá az Arja és kaukázusi éte-
rnek a f inn-magyar nyelvekben cimü
müvet , amelyet szintén a Magyar Tudo-
mányos Akadémia publikált 1901-ben.
Egy nagy magyar-zsidó tudós élet-
müvének néhány emléke és tudomá-
nyos darabja - hirdeti a finn-ugor nép-
rokonsági kiállításon , hogy a magyar
zsidóság körébõl származott halhatatlan
mester milyen örökbecsû munkát és bú-
várkodást végzett.
Munkácsi Bernát gyûj teménye
a finn-ugor néprokonsági kiállításon
Kellemesen üdülhet
* Svábhegy déli lejtõj én , *¦ KRA^SZ-féle orth.
fedser PENZIÓBAN. íM-es voVinos r^Homiv)
* XIL. KÁZJKÉB Í T  I. ftí.í te5 -3í».
Elõfizetõink és olvasóink A Ma-
gyar Zsidók Lapjának megindulása
óta elsõ izben olvashatják a lenti so-
rokat, periig: ez idõ alatt minden új-
ság — kivétel nélkül — már fel -
emelte, sõt löbb izben is felemelle
elõfizetési és eladási árait. Hiszen
köztudomású tény évS bizony ításra
nem szorul, hogy az újság elõállí tási
költségei megsokszorozódtak.
Ameddig esak lehetett , nem kíván-
tunk az áremelés kényszerû eszközé -
hez fol yamodni . A Magyar Zsidók
Lapja nem magánüzleti vállal koz á s,
hiszen a legfõbb zsidó felekezeti
szerv: a Magyarországi Izraeliták Or-
szágos irodája a lap tulajdonosa, s
mint ilyen , a lapí t l  nem tekinti hasz-
not hajtó üzemnek. Eddig is áldo-
zatkészséggel teljesítette a lap fenn-
tartásával járó erkölcsi kötelezettsé -
ge
Most azonban már kénytelen —
I 94ÍÍ junius 1-tõl kezdõdõen — a lap
1 elõfizetési df ját és példányonkénti
árát felemelni, h ogy Irgalábh meg-
közelítõleg összhangba hozza a bevé-
teleket a k iadásokkal. Az áremelés
esak mérsékelt:
Az uj elõfizetési díj
egész évre: P 14.—
fél évre : 1» 7.50
negyed évre : I* 4.—
Egyes példányszám ára 32 fillér.
Meg vagyunk arról gyõzõdve, hogy
minden egyes elõfizetõnk és olvasónk
méltányol ni. fog ja e kényszerû elha-
tározást és az uj  árakou fogja elõfi-
zetését megújítani .
A magunk részétõl ígéretet l •-
szünk , hogy a lap tartalmát érdeke-
sebbé, változatosabbá lesszük , »] ; ro-
vatokkal kibõvítjük és mindenekelõtt
hü krónikásai leszünk a mai magyar
z.Y?dó élét minden mozzanatának.
A MAGYAR ZSIDÓK LAPJA
szerkesztõsége és kiadóhivatala
A Magyar Zsidtk Lapja uj eWtizetösi árai
Most , hogy az újpesti Venetianer Lajos
izrael ita közmûvelõdési Egyesül et meg-,
szûnt , érdemes végigtekinteni a nagymultr.
zsidó közmûvelõdési intézmény körei fél-
évszázados tört énelén. A Venetianer Lajos
JEgycsület ugyanis 1807-ben kezdte meg
mûködését , amikor dr. Venetianer Lajos
fõrabbi , aki egy ívvel azelõtt került Lú-
gosról Újpestre , kezébe vette az újpesti
zsidóság intenzivebb szellemi életének meg-
szervezését.
Dr. Venetianer Lajos ,, a késõbbi országos
nevû történetíró és rabbiszemináriumi pro-
fesszor,, egyet len zsidõ rét rget sem fe le j te t t
ki kulturprogrammjából. Megtalálta az utat
olyan zsidó osztályokhoz és foglalkozási
ágakhoz is. amelyekkel abban az idõben
általába n alig törõdtek. .4 tudós fõrabbi
minden csütörtök este megjelent a keres-
kedõ- és tannn r i f jak  között  a rég i Wachs-
ler-ltázban, késõbb pedi g a Blasz-kávéház-
ban. Amikor a kereskedõ- é.s tanoncifjak
megitták feketéjüket, vagy végeztek a bili.
liárdozással, Venetianer Lajos cédulákat
oszlott szét közöttük és felhívta okét, ho-gy
irják f e l  ezekre kérdéseiket. Azért válasz-
totta ezt a módot , mert igy megvolt a. re-
mén y arra , hogy olyan õszint e kérdések
fölvetésére is sor kerül , amelyeket szerotõl-
.szeinbo talán elhallgattak volna. Dr. Vene-
tianer Lajos minden kérdésre válaszolt ,
akár vallási, akár gyakorlati problémákról
volt szó. A „kérdés és fe l  etet" -esték hire
« -akhanutr elterjedt a zsidó fiataltág köré-
ben és egyre t öbben és t öbben jöttek e!,
bogy jelen tegyenek ar érdekes estéken.
Dr. Venetianer Lajos mellett már ekkor is
olt állottak késõbbi munkatársai: Barta
Dez.sõ, dr. Fornhelm Ern õ és dr. L icht-
mann Mór, a fõrabb i állandó helyettese. A
régi j egyzõkönyvekbõl, amel yeket dr. Fíiedr
man Dénes fõrabbi publikált az egyesület
Ko'U'netérõ! irott müvében , kiderült , hogy
egy-egy „idegen "' is megfordult a fiatalok
fc.ózot t , igy dr. Weiszburg Gyula nevét le-
hetett feljegyezni.
A legényegyleti idõszakban — ez vélt a
iVcneiianer Lajos Egyesület elsõ periódusa
«-— az egyesületi tagok je lvény es gárdája
tartotta fenn a templomi rendet. íl iv. Uzlo?-
;t (kálóiakkor és temetéseken gyászlobogót
,viHek magukkal a tagok , melyen l) ávid
ty ajzsa és az egyesület neve: Újpesti Izrae-
lita iparos és Kereskedõ I f j a k  Egy esülete
díszelgett. Nagy tekintélyhez jutott az egye-
NÜ t e t  1903-ban , amikor Arányi Adolf , Dénes
Marion , Deacht E. Lajos és Rosenthal
Gyula, mint a legényegylet képviselõi ke-
rüll ek be a hitközség képviselõtestületébe.
Or. Venetianer Lajos halála után a_
•egyesület felvette a Venetianer Lajos Izrae-
lita Közmûvelõdé si Egyesület nevet és az
egyesület égisze alatt mûködõit  a Venetia-
licr-asztaltármsóg, a Venetianer i f j u ság i
csoport és a Venetianer-tanonccsoport is.
Ugyanekkor a hitközség Venetianer Lajos-
ról nevezte el ugy az elemi iskoláját , min} j
cserkészcsapatát
lettõ l kezdve a Venetianer Lajos Ejgye*
sídet az egész újpesti zsidóság szellemi
*Cctt'tronfa lett. nmel y dr. Friedman Dénes !
iVirabb i és Maria Dezsõ elnök irányításai
Uic -Ue lt  hávoh tá egyszer-kétszer magas- '
r.ivóju elõadásokat, vitaesteket, mûvész-
esteket rendezett a fõváros és az ország
legjelentékenyebb zsidó tudó sainak , Íróinak
és mûvészeinek közremûködésével. 1937-ben
ünnepelte meg az eggesüht fennállásának
¦iO-ik évford ulóját és ebbõl az alkalomból
| az ország legnagyobb zsidó hitközségei és
| k uiiuregyesületei is meleghangú átiratokban
üdvözölték az újpesti  Venetianer Lajos
Egyesületei , amelynek kuj lurmunká járói
mindenki a leg.nag.Vubh elismeréssel nyilat-
kozott.
A 4õ esztendõd mult  után megszûnt
egyesület története egy felõl a magyar zsidó-
j ság kulmrtöriénelménék, másfelõl az új-
pesti zsidóság történelmének lapjaira tar-
tozik.
í , 
Hogyan született meg a „Kérdés és felelet"-
estékftõi m újp est! Venetianer Lajos Egyesület ?
UJ "VIDÁM MÛSORT
mutatott be az OMIKE müvészakeiója , mely
az eddigi mûsorokhoz hasonlóan, változa-
tosságával és ötletességével nagy .sikert ara-
tott. Lénárd Béla ötletesen konferált , , De-
mtány Eva miivészi szavalata után Gyöngy i
Izsó tréfája : Három nap múlva meg f o g s z
halni és Vadnai László bohózata , Pót-
vizsga, arattak megérdemelt sikert. Uj szer-
zõt is avatlak ezen az estén. Csergõ Mária,
az ifjúság kedvelt költõasszonya, < f lococo
cimmel köMõi táncjátékot irt. Egy rporce!-
lá«óra fi gurái (Komor Agi, Szilágyi -Bea éa
Pet S Erika ) megelevenedve, bá jos, énekes-
láncos jelenetet adnak elõ. - Fischer Sándor
stílusos zenéje festette alá ezt a magával-
ragadó, ötletes játékot , meiy a magyar
kabaré fénykorára emlékeztei. A közönség
nagy szeretettel fogadta a poétikus mûsor-
számot és a szereplõk melleit tapssal ;ko>
szöntötte a jelenlev õ szerzõt is. A mûsor
második részében a Fogad háromtól hétig
Í
$iimi háromfelvonásos operett aratott nagy
sikert. Az operett szerzõi Színetér György
és Zsigmondi Pál , rendezõi Gát Dezsõ és
Harsányi Miklós. A mûsorszámokban Gár-
dony i Lajos , Ormos Béla. Szi geti Jenõ, Lé-
nárd Béla, Gonda .József. Szirmai Vilmos,
j Felleg i István, Sas Imre , Gábor Tibor, Csil-
\ tag István, Komis Kató , Lakos Klári , Rajna
| Alice, Farag ó Panni, Boros Ida, Gyõri Ma*
tûd és Pór Irén adták tehetségük legjavát.
•
A Goldmark-teremben ezidén junius ha-
vába n mindvégig lesznek elõadások , ami
egyrészt az akció egyre növekvõ népszerû-
ségét bizonyitja , másrészt komoly segítséget
jelent a mûvészeknek, akiknek igy egyr~hö-' nappal tovább nyilik alkalmuk elvesztett
kenyérkereseti lehetõségüket a Mûvészakció
keretében pótolni .
A júniusi - mûsort 7 elõadásban Molnár
Ferenc legendája , a
LILIOM
uralja. A rendezés a címszerepet is játszó
Ráday Imre mûve, aki magával ragadó lel-
kesedéssel készül a kettõs feladatra. A
Zádor István -mûvészi tervei szerin t készült
díszleteken kivül külön érdekessége a be-
mutatónak Szép Ernõ prológusa, melyet
Rózsa Marika ad elõ. A prózai darabok kö-
zül a Liliom mellett csupán Molnár Ferenc
drámai története Az ismeretlen lány j ut
szóhoz immár !5-ször ebben az évadban.
A hangversenyeket junius 4-én Grieg, a
neves norvég zeneszerzõ 100-ik születési
ford ulója alkalmából rendezett zenekari
GRIEG-HANG VERSENY
vezeti be, melyet dr. Bérmann Ferenc vezé-
nyel közremûködõi pedig Augeiif cid Magda
(zongora ) és Rózsa Vera (ének ) lesznek.
i Az OMIKE Mûvészakció j úniusa
. 
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\ M Û S O R N A P T Á R :
az Íswperial-Palaee. iwwsio megnyilt. Kitûnõ orth. kóser konyha. Modern kényelem.
7 napos pünkösdi week-end június 8-tól 15 ig. Érdeklõdés és elõjegyzés: Rosenbaum
vagy Frtakel, Siófok. Andrássy-út 4, Telefon : 80 és 105.
SIÓFOKON
A Magyar Izr. Kézmû- és Földmûvelési
Egyesület (Mikéfe) iparostanoncotthónában
betöltend õ öO és kcrtészképzv lelcpén 25
bennlakó hel yre p ályázhatnak V<—17 éves
ipari , vag y vxezö gazdasiini p ál y ára alkalmas
ép  és eg észséges f i u k , akik legalább a kö-
népiskola negyedik osztál y át sikeresen el-
végezték.
Pályázhatnak fenti helyekre érettsé g izet-
tek is, ha '20-ik életévüket még nem töltöt-
ték be. Fenti létszámból betöltendõ ingyenes
helyeket elsõsorban hadiárvákkal, majd
árva és félárvákkal tölti be az egyesület. A
kérvény}, melyhez születési-, iskolai- és
ujraollási bizonyítvány — ingyenes hely el-
nyeréséhez továbbá szegénységi- és árvasá-
got igazoió bizonyítvány is — csatolandó,
junius 25-ig kell benyújtani az egyesület
központi irodájába. (XIV. Hermina-ut 49.)
———¦— i .i i n i. i
Növendékek felvétele
a Mikéféhe
i,r. i «RNKEL BE«NAT i^do nevelõintézete
j internátus fiuk és leányok részére, a zsid ó gimnáziumok és ipari középiskolák köz-
i retten k özeiében, a városliget i viHanegvédben , XI V. Szfebo József-u, 14. Tel. 227-782.
Korrepetát ,! tanfolyam, ^ ; 
Nyári foglalkoztatás.
A HETI SZIDRA
Vasárnap, május 30. I j j á r  hó 25.
Omer negyvenedik napja. Hétfõ 26.
kedd 27, szerda 28, csütörtök - 2!»„
jomki pur kötõn, péntek , • junia s 4.
rosehódes, újhold. S z í v á n  hõ I.
Szombat, Szíván hõ 2, bekftsztfuf:
8 óra 20. b emenetele: 9 óra 20 perc-
kor. Hetiszidra : B a m i d b o r. VI.
perek. Kafíóra : Vehójó mlszpar .. <
(Hûsen 2.)
JUNÍUS 5-1 HETI SZ1DRÁNK:
BA MIDKOR ...
Mózesnek ez a IV. könyve, melyet Isten
kéltségével fent jeíxet t napon kezdünk meg
olvasni a zsinagógában, kezdõdik ezj eel »
szóval: B a m i d b o r .  Ez a szó pedig a pnsz-
íaságoe Jelenti. Tehát a IV. könyv, amely
nemcsak földrajzilag határozza meg, hogy
hol állott a zsidóság a rendkívül i stratégiai
feladat elején , hanem meghatározza magát
a nagy feladatot Is, amelyet a zsidóságnak
és a zsidóság vezérének meg kell -oldania
a pasztán.
Ez a feladat tudniillik abban áll; . külsõ-
leg rendezni, beoÜlanl és rendszerezni a
vándorútra kelt óriási zsidó tömeget.
Az ókor régi katonai irói megjegyzik,
hegy a pusztába vonuló zsidó tömeg rend-
szerezése valóságos stratégiai remekmû volti
A zsidóságnak a szúrna gondos számlálás
után ugyanis 603.550-et tett ki. Ezekhez já-
rult még 22 ezer levita, kiket az Ur maga*
nak , külön szolgálatára rendelt.
Ez8 a rendkívüli tömeget, melyre a sok
évtizedes pusztai vándorlás várakozott r *
amellett egy állandó küzdelem mindenféle
kõbõr és vad törzsekkel: ezt rendbe kellett
Szedni és rendben kellett tartani .
A lelki rendbeatartás, mint azt Hir*i h
nagy ortodox magyarázó elmondja , máé
megtörtént. Mert hiszen két esztendõ telt
cl az Egyiptomból való kivonulás óta. Mó-
zes már lehozta az Ur törvényeit a Hegy-
rõl, már kiadta az Isten parancsait és már
felavatta a szentélyt . Es ezzel lelkileg rend-
bejött , lelkileg konszolidálódott a zsidóság,
Mose — mondják a hires magyarázók —»
testileg is konszolidálni kellett ezt az óriás
tömeget.
ÉS a rendtartás igy történt:
Mikor elindult a sokszázezer ember út-
jára , elõször is megmozdult a szentély.
Ugyanakkor megkezdték papi hivatásukat a
leviták, akik valósággal vállukra vették a
templomot és annak berendezését.
Ezek után mozgó négyszögekben elindul-
tak az fgyes zsidó törzsek. Közben lobogtak
a zászlók és feltûntek a jelvények. Mert
hiszen minden tábornak, minden törzsnek
megvolt a maga külön jelvénye. És minden
kisebb csapatnak külön zászlója. Miiyen
csodálatos látvány lehet mikor igy példás
remiben repdesõ lobogókkal vonult a siva-
tagban a zsidóság óriási serege az ígéret
földje felé ... j
ÁBRÁNYI ALABAI. ÉS DR. ZSOLDOS JENÕ INDÍTVÁNYAI.
Az Orsz. Izr. Tanítóegyesület kedden ,
május 2ö-én népes választmányi ülést tar-
tott. Az ülés fõleg az államsegélyüket vesz-
tett tanitók helyzetével foglalkozot t és ki-
merítõen megvitatták a tanítóság helyzet ét.
Ennek hatása alatt dr. Zsoldos Jenõ , á
leánygimnázium igazgatója , az egyesület el-
nökségi tagja indítványozta , ; hogy mind-
addig, amig az államsegé lyüket vesztett kar-
társak ügye megnyugtatóan nem f elidézõ-
dik, a Pesti Hitközség szolgálatában álló
tanítók, tanárok és valtástanárok , akik
hiánytalanul megkapják törvényes illetmé-
nyeiket , havonként járuljanak hozzá ugyan-
azon összeggel kartársaik megsegítéséhez ,
mint amennyit havonta az OMZSA -nak fe l -
ajánlottak és ezt az összeget bocsássák a
Tanítóegyesület elnöksé g ének rendelkezé-
sére , hogy ezzel  in f o k o z z a  segélyakcióját.
Á brányi Aladá r egyesületi elnök az indít*
ványt kiegészíti azzal a javaslattal, hogy
külön akciót indítson az egyesület az igy
nehéz hel yzetbe került kartársak köz é p f o k ú - ,
közé p- és fõisko lán tanuló gyermekeik be-
iratási. illetve tandíjának ,úalamint könyv-
f z ü k s é y letének f edezésére .  Az akció elindi-
i tására- Ábrányi Aladár a vezetése alatt álló
hitközségi népiskolák tantestületei nevében
50Q pengõt bef izetet t  az egyesület pénztá -
rába . A választmány helyesléssel fogadta az
elhangzott indítványokat S ily értelemben
határozott.
A Tanítóegyesület akciója
az államsegélyük et vesztett kartársaikért
r fvfolflil r*t /  tm • V í Ut a t i r k a lviy /// ' 8 ' f 9 ' 6ríási választéka
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SSKEá URI SZABÓSÁG §
SAS- UTCA 4. T. 183-350 I
Das vfttasstek elsõrangú kUHÖldl I
VAttvetekben. I
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Az Országos Rabbi Egyesület tisztúj ító közgyûlése
Szerdán tartolta évi nagygyûlését dr.
Groszmann Zsigmond elnöklõiével az
Országos Rabbi Egyesület , amelynek
ebben, az évben külön jelentõsége az,
hogy uj  vezetõséget választolt , amely hi-
vatott lesz, hogy a megváltozott f e l e ke -
zeti viszonyok közótt a magyar rabbikar-
nuk irányt mutasson.
Nagy veszteség érte ebben az évben a
Babbi Egyesületet dicsõ elnökének , dr.
Hevesi Simon vezetõ-fõrabbina k váratlan
elhunytával. .4 Rabbi Egyesület fe le lõs-
sége foko z ódói t :  a rabbikar erkölcsi és
szociális helyzetének hatékony f e j l e s z t é s e
ú j  nagy feladatokat  rótt az egyesület ve.
Az egész országból összejöttek tehát a
rabbik , hogy megvitassák problémáikat
és megválasszák az Országos Ráb'bJ Egye-
sület tisztikarát és újjáalakítsák bizott-
ságait.
Zártkörû , bizalmas jellegû választmá-
nyi ülés után a Rabbiké pzõ Intézet  temp-
lomában gyászistentisztele tre gyûltek ösz-
sze, amelyen dr. Hevesi Simon áldott  em-
lékezetének áldoztak kegyeletes érzéssel.
Az emlékbeszédet dr. Bernstein Béla
nyíregyházi fõrabbi, az ORE alelnöke
mondotta.
A közgyûlésen a vezetõség részletesen
beszámolt mindazokról a kérdésekrõl ,
amelyek a rabbik mai jogi helyzetével
kapcsolatosak. A fölmerült problémák
kapcsán igen sokan vettek reszt a kü-
lönbözõ kérdések tisztázásában .
Ezután került  sor a választásokra. Az
ORE elnöke lett: dr . Groszmann Zsig-
mond : alelnökök : dr. Hevesi Ferenc, dr.
Kálmán ötton és dr. Wallenstein Zoltán,
titkár: dr. Katona József ; ellenõr: dr.
Kohn Zoltán : pénztáros: dr . Fr iedmann
Dénes ; jegyzõk: dr Deutsch Gábor , dr.
Herskovits Fábián és dr. Rosenthal
László. Ezután megválasztották az ORE
harminctagu választmányát ,  majd meg-
alakí to t ták  a különbözõ szakosztályokat .
. Megválasztották tiszteletbeli tagokká
dr . Bernstein Béla , dr. Büchler Sándor,
dr. Kecskeméti Ármin.  dr. I.öuw, Ferenc
fõrabbikat , akiken kivül még az ORE
I tiszteletbeli tagja dr . Lõw Iínmá-
• nuel fõrabbi is. Díszoklevelet kaptak-, dr.
Farkas József , F '-i g l L. íl., dr. Flesch
Ármin , dr . Goldberger Izi-dor , dr. Hersch-
kovits Mózes , dr. Heves Kornél, dr. Kr isz-
haber Béla, dr. Linksz Izsák , dr . Pollák
Miksa, dr. Rubinstein Máty ás és dr.
Scheiber Lajos.
Az ORE tanácskozásai igen eredmé-
nyesen végzõdlek és sok vonatkozásban
hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar
ra bbik helyzete a mai viszonyok között
tisztázfassék , mûködésük alapfeltételei
biztosíttassanak s törekvéseiknek erkölcsi
alapjai megszilárduljanak .
A RABBIK NA PJ A
— AZ ISTENTISZTELETEK RENDJE A
TEMPLOMOKBAN. A Pesti Izr. Hitközség
templomaiban pénteken es!c (Dohány-, Rnm-
bach, fiu- és lcónyárvaház) 7ó3tí. a többiek-
ben 8, szombaton, reggel 7., dételõít
ÍRümbaeh, Páva, Zugíól 9, a többiben
íö árakor, szombaton délutáni fRumbaeh)
6, (Nagy fuvaros) 7, f Hõsök, fia- és ieáoy-
árvaházl 7.Í5, (€siky, Aréna, Bethien , Zugiéi
7.30, Páva 8, szombaton este mindenütt ífÍ5
t frakor  kezdõdnek az istentiszteletek. Hét-
köznap renget 7. este (Hõsök) 7.Í50.
a többiben 8.45 óta az istentiszte-
letek kezdete. — A hadai templomokban
pénteken este 7 (a fõtemplomban 7{,
szombaton renget í, délelõtt 10, délután $.15
ifjúsági, este 9.15 órakor kendõdnek az
istenlisztetetek. Hétköznap reggel a fõtemp-
lomban és Uj Sííkofi 7 (hétfõn és csütörtö-
kön 6.45), Lágymányoson 6.45, este 7.30 óra
az istentiszteleteit kezdete.
— Dr. Hevesi Ferenc a RahbLszemlná-
rhmi oktatási bizottságának elnöke. A Fe-
renc József Országos Rabbiképzö Intézet
vezériöbizoüsá gának oktatási bizottsága
dr.. Boda Ernõ vezédõbizöttsági elnök el-
nöksége alatt május  18-án megtartott üre-
sen az oktatás i  bizot t sá g elnökévé dr. He-
vesi Ferc -iK- pesti rabbit, az intézet vallás-
hölcsészet-pro fessZd rút , jegy zö jéVó péd ig
dr . Friedmann Dénes újpesti  fõrabbit ,' a ve-
zérlöbizottság theológiai éjtoádõját válasz-
totta meg.
H I R E K
A zsinag óytd számítás szerint a har-
madik;  a zsidó p olgári számí tás  szerint
a kilencedik hónap Harmin c napja  vnn
és leuinkább a j unius  hónappal csík
össze * Sz ív án o-án , t-én is  5-én van a
setoseth j eníé hóg boló , az a három kö-
rülvéteti, nap , wclip megelõ z ic a szináji
törvényadást.  Ez  a három nup épp  ugy ,
mint híg beomer és az njlwíd napja ,
abban különböznek a s z ef i r a  többi gy ász-
napját ól,  hogy szabad azokon esküvõt
toriam.
Szíván 6-án cs 7-én ünnepe l j ük  a he-
tek ünnep ét; s cvuoszt .
A l almiidban Sziván 6-ál a lörvény-
iáblák újévének nevezik.
'Iaanisz iraktátusu a köve tk ezõ  böj t -
napokat ismeri ebben a hónapban:
Szíván ,83* Jcrobcani u ralma alatt i
b ö j t n ap ,  a zseng ék f e l f ü g g e s z t é s é n r k  ün-
nepe.
Sz íván  2-ö-ike b ö j t n a p  Simon ben Ga-
malicl , Sámuel ben Elisa, II a ni na f õ p a p
mártii ságának emlékére.
Sz í ván  27-ikc llanainja ben Terád jan
mesterünk n iárlirJ ialálának emlékére.
Szíván hó
A gondos vidéki  szulök ilyenkor a tanév, vége fel é már gondolkoznak azon , hogy a negyedik elemi , vagy a közép-
iskola n égy . osztál ya u lán  leányuk milye n iskolába járjon , vagy milyen ' ipari tanul jon a fuvarosban. Szakszerû lel világo-
sítást és pedagógiai tanácsol ad levélbeli érdeklõdésre is DR. B, KRAUSZ HILD A min. érig. , magyar zsidó leányneveiöje , ,
Budapest , XIV., Herminá ul 3. Városliget (A Pesli Izr. l l i lközség Tanfelügyelõség ének felügyelete alatt .)
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CSINOS háiiriLncháromévcs ícány,
béikebeJí kelengyévé?, férjli e/ men-
ne. Lehe t özvegy, vagy ekáil  is.
„Jo gazdasszony" jeligere a ki-
adóba . 4 ?:)
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AlXAST KAPHAT
ÓNÁLLÓ FÕZÖMINDENEST há
rotótagti csa-ádiioz jó Üzeté-ísoJ íel-
veszüük. Aiáinlatöt „Vidéki vár&s*.'
j elUa'sre _a_ kiadóba. __ 504
JÍENDSZI3RETÕ, tiszta mmátúeis-
fõztiiifi j t f .u iu s  elsejére kosér ház-
tar tásba kerestet ik .  Slerk V.. Cía-
nády-u. 4/B . IV . em. 3. 505
SZKM.S7.E»0\'ÖT ké/ i t i i re , szom-
batosat te íelveszflnk , Kazinczy-
utea 50. KÖtö.de. , . ' !M
Bt ( OKOZOTT liszjta syuWd kei;e#T
vidéki ht ízaspái- 2—fi hón-a ul lar- •
tózk-tfdásr"aa . lehetõleg Sz-abulcs-
iiléai Zsiilúkórházhoz kii/el. ...Ti-x.
ta; ' J L- í itr ^re. rtö
VtGVfv S
VAKÁCIÓRA váJladidók társatSás, "
siM :'ikkn! . nemek njhéher , a»iíol,-
•lii'Ü ain oktatássá! , Vidék en i«;
Weisz nyelvtanár, Budaycst , Da<ni-
jan w-h-u . 2(i,'b. 508
ÖRÜKBEFOGAUNÉK teljesen árva
.zsidó íiu! . esetleg leányi á-tól <>
évesig. „Mázaspár " jeligére a ki*
adóhivatalba , K>*
ZSIDo hanglemezeket • megvetek;?
keresek. Legnagyobb ái;at .lizelcm. .
• Te eíon; 2Ö3--22:;. lü8
EGYéS'ES GYERMFjKHIíZ 'Kaiéi
rxöl felveszek, k i líáztaíiásbaTi is
t segédkezik. MüUenié: Tisza Kál-
m á n - t e r  J I .  földszint 5.
ÁLLAST Kt-RES
ÉPÜLKTSZAKM.ÍBAN feljes Indás-
sal rendelkezõ, szombaftarió íiatal-
eiribcr álláál váUpztaüna; „ügyes*'
jc!i fiére a kiadóba . 5(.tf
LAKÁS . ELLÁTÁ S
Max**mmmm*mm*m m***mmmm *
ORTHODOX CSALÁDNÁL szép
szobái telje s ellátással ' keresek ,
kiof.ebb no részére . „-Csendes" jd -
igdre a kiadóba . 5Ö1
NYAUA RLJON Málraíürcdcn , a
Man dJ oi lh .  kóser penzióban. Tel.;
_í*ytratüíéa 25. 4G2
— A Cionista Szövetve }* kö/gyaJése. A
Magyar Cionisla Szövetsé g május 2tt -án , va-
sárnap délelõtt tartot ta rendes évi ' . . t isztújító
közgyûlését a Pesti ¦(>lievra Kadisa diszler-
uiében. ,A közgy ûlés Komol y Olló elnöki
megnyitója {¦$¦ Szilágyi Ernõne k az év halot-
tairól tartott megem!«'kezé.se uhui a dr.
Lukács Leó társelnök állal  l eíeráit évi je*
ienlés l , valamint zársz ámadást elfogadta és
a beérkezett indítványok letárgyalása u lá n
1943. évre a kötetke/ö tisztikar ) válasz tolta
meg: Klnök Komo ly Oltó ; társelnökök Fe-
derit ílermann. dr. K o s z h u r  Rezsõ, Klein
Ignác , dr. Lukács Leó; ídclaökök lluckce
Héífsõné, dr. Ung ár fti'-la ; töt ' i tkar  dr. Buk
Miklós; t i tkár ok Brau n Mil udy, dr , Rt á l t
Szigfried; jegyzõk K ohn M.-'u -to nué . Moor
holtán: ü gyész dr. Bereg i ICiu ire; háznagy
Gíátis'iem OII óIH -; ellenõrök Braml Jenõ ,
Sclttésinger József; pénztáros Fütg .pp Imrei
Könyvláros Kvde lka  ÍMUldorlié.
— A Betlileu-téri l emp lomegyesület köz-
gyûlése. Vusárna| > délelõtt tartott a a Ik-lli
leu -téi í Tcniplomegycsiilel szokásos évi
közgy ûlését . A tagok nagy számban je l en-
tek meg. fiogy meghidigassák az évi jelen-
tést, amelybõl kiderül i , hogy niilyen ko-
moly m .udta folyik a Helhlen-léreu . A
Téanplomcgj 'eSület szé p lé tszámú lal tvuidtú -
rával  rendelkezik és különösen kiemelendõ
szociális munkássága . A Tem ploin egyes ii lel
17.000 pengõt fordít Öz 1943. évben szociá-
lis célokra. A tagok -bizalma i.smét Simony i
Alhertcl emellé az elnöki székbe. A k öz-
gyûlésen felszólallak : ár. Schf oarc: Benjá-
min , Pop per Lajos, Gásp ár 'Vilmos, Kádár
József , Kan izsai Dezsõ és Tolnai I. Béla ,
Az uj lagok nevében dr. Ró zs a Ignác kö-
szönt öTTfe a vezetõségei . ¦
— A Vfil. és IX. kerüleli Izr. Nõegyletek
kultardéhitánja. A budapesli Vili .  és IX.
kerületi Izr. Nõegylet emberbaráti  intézmé-
nyei javár a a ferencvárosi t e.mplomkör/.et
elnöksége és választmánya — Kun Dezsõ
elnökkel és Berezeg Sándor elnökhelyettes-
sel az .élükön — valamint a P. I. H. Had-
viseltek bizottsága ferencvárosi kör /e lének
vezetõsége — Ri pper Frigyessel az élén - -,
e hónap 20-án , csütörtökön délu tán  nagy-
szabású összejöveteli ta r t o t t , amelyen a
Pesti Izr . Hitközséget Biicld er Bertalan , Vas
Lajos és dr. Zahler Emil elöljárók képvisel-
ték. A vendégek teljesen megtöltötték a
pávautcái kullurteriret .  ahol Forró Vera ,
felkérésre, kél költemény t szavalt el , dr.
-"¦ - - ¦ 
i 
¦ ¦
Somló Ferenc , ped ig umnkatáboib el i  éliué^
. ' nyélbõl olvasóit fel eseményeket.  Az össze-
jövetel az erkölcsi sikeren kivül  , jel entõs
anyagi bevétellel i s .  járl. Land esmanji
Lászlóné elnökasszony és munkatársai ez-
úton mondanak hálás köszönetét mindazok*
nak , akik  az összejõve!el sikere érdekében
fáradoztak , vagy azon részlverlek. - : ¦ ¦
— A Kabbikén/õ Intézet 1eni()louiáb:ui u -t
istentisztelet; 3/i8 órakor kezdõdik. Prédik ál
Slernberger Ernõ hallgaló . y
Az a lább i  munkaszolg álatosok elhalá-
lozás áról  k a p t u n k  értesítést:
Ge'riter Rezsõ árukibordó (a. n. S tcin-
nt unn Bel l i )  november 2S-án . Mm LászhJ
íi l  éves u jságiró (a. n. Poll ák Julianna)
február 2-án , l 'unszig Endre 3$ éve.S
fé^liszábõ * frt. n. Zinner L u j z a )  marcin*
20-án. Janovii ? Sándor 33 éves hír lap-
író (a . - n. Hauer  Laura)  íleccmber 15-én ,
Brett  Ervin 37 év es fogtecbniküs (a. ii.
Goldmann A r a n k a )  május 9-én , Berger,
I s tván  2S éves zenész, (a. n. Freund K a-
ta l in)  ápri l is  2fi-án hal t meg. (l . egg <n
befogla lva  a lelkük az örök Lélek k o s z a -
in jóba. Áme n .' )
Mûvészi siremlék. EICHBAUM MÚK-nál
X., Rudolf-lér 3 szám (Mar g i l -h idná l l . -. —
Telefon: 124— 674
II A L A L O Z Á S
Kiadótulajdonos :
Magyar országi  Izraelilák Országos Irodája
Á szerkesztésért és kiadás ér t  felelõs:
H O Ó Z  R E Z S Õ .
i Bfkilldiil! iié?imfftk»t R«m értCmk uiet i* mwi
v i « « / n k i í l t l c v é r f  «rni rát laikozunk .}
. Nyomatott .
a Glóbus N yomdai Muirdézet R T. k ör*
forgógépein , Budapest , VJ. S Aradi-ulea 3. "
Felelõs: vitéz Mar iíiltav Anta l  isazgató
Szülõk figyelmébe!
Felvidéki nyaralás. Kassa.
Vakáció idején ( jún ius  - jú l ius¦  -ou .i f i i szlns  1J 6) 3
zsi'tó diák leánykái. 1-2 bónani idu ta i lamra.
..Fi/etõ Teialé.kciit ' eljbsadné-k.
kosz!. Angol—nruict-tímíttís. korrí |>Hátá .s. Cimí
N Vnniann  tászlóné Kassa. I'õ-ii . 8a. Andrássy*
paló.la,
Molyok, poloskák , rusznik
tökéletej irtása Fisrher Vacnuín. V.. Viimoi cs-
at 56. Telefon: 112- 419. C!4iNKEMENC.É«.
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Ha egyszer próbálta, világgá kürtöli:
Poloskát Delestül ieqiob'oan Fürtti öli.
FÜ3TH gygSSjyfn. 124 4^55
•Nya^falma lesz
ha FISCHER fiS WEISS vegyászoiernSkkel
fiáriftxtHl Kii -Ji l j  utea 89- Telefont 228 4S0
mr-r 'T_-rir-rw_>TriiriTTrr-rT_-Tri _—-_*----------M«M--* -^M------ i^.i . i—  ¦__-__——tmmm'
CsánOE| p»atRáinyf irt
F.t!DAPEST . VL . ANDASSY-ÜT 5?. Telefon: 225 075.
MATTEÍNE C1MNOZ
ST ül.. Kiraiit-ii. 16, leieiou : 227-632
Poloskái.
bolhát, molyt , rusznil . syábbofí arj at. pa fkánv l  (•>
egeret lökéit-le .-en j i t új . s;:al>. f i k z r.'.ú. lakást
takant ..Iluiuíária " Ici c^irt ó Váro smaior-utca
15. . Telefon: 352 - 938.
— Ehriieh G. Gusztáv emlékezete. Ehrlich
G. Gusztávnak , a két év eldt t elliall kivájó
közéleti férfiúról május 30-:in, vasárnap este
félnyolc ómkor a rendes istentisztelet kere-
tében tört énik kegyeletei megemlékezés a
Hõsök Em lék 1 eni plomában .
— Az Ararát-Évkönyv irodalmi pú l yáza-
Lának bii úlói felkérik a Hár om álom és
a Sr fgeli Véndél e. novellák szerzõit , hogy
— miután j eVigés leveleik elvesztek —-, ne-
vüket jeli gés borítékba zíirva szíveskedje -
nek eljuttatni az Ararát szerkésztõjo.
K omlós Aladár tanár cimére. (VIII., Beze-
rédi-u. 19., IV.)
